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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peta konsep sebagai strategi formative 
assessment dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran sistem koordinasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental dengan hanya melibatkan satu 
kelas eksperimen tanpa kelas kontrol. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah one group 
pretest - posttest design. Sebanyak satu kelas siswa dari kelas XI IPA pada salah satu SMA di 
Kabupaten Bandung telah dilibatkan sebagai subjek penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 
antara lain rubrik penilaian peta konsep yang digunakan siswa maupun guru pada saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung, lembar penilaian peta konsep untuk mengkonfirmasi hasil peta konsep, 
dan angket tanggapan siswa, serta instrumen pretest dan posttest untuk menganalisis pengaruh 
penerapan peta konsep terhadap hasil belajar berupa penguasaan konsep siswa. Kegiatan pembuatan 
peta konsep dilakukan secara individu dengan pembelajaran online, setiap hasil peta konsep siswa 
dinilai oleh guru dan kemudian diberikan umpan balik pada peta konsep tersebut. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata rata nilai peta konsep siswa setelah diberikan umpan 
balik yaitu sebesar 64,05 menjadi 67,91. Peningkatan juga terjadi pada hasil nilai rata rata pretest 
dan posttest setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu sebesar 40.61 menjadi 64.39. 
Tanggapan siswa terhadap penerapan peta konsep umumnya menunjukkan tanggapan positif sebesar 
75,80%. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh penerapan peta konsep terhadap 
belajar siswa berupa peningkatan nilai dengan kategori sedang (N-gain=0,40).  
 
Kata kunci : peta konsep, formative assessment, umpan balik 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the application of concept maps as a formative assessment strategy in 
an effort to improve student learning outcomes in learning coordination systems. Method in this 
research is pre-experimental involved only one experimental class without a control class. The 
research design used is one group pretest - posttest design. A total of one class of students from class 
XI Science in one of the high schools in Bandung has been involved as a research subject. The 
research instruments used include the concept map assessment rubric used by students and teachers 
when learning activities take place, the concept map assessment sheet to confirm the results of the 
concept map, and student questionnaire responses, and the pretest and posttest instruments to 
analyze the effect of the application of concept maps to learning outcomes in the form of mastery of 
student concepts. Concept map making activities are carried out individually with online learning, 
each student's concept map results are assessed by the teacher and then given feedback on the 
concept map. The results showed that there was an increase in the average value of the concept map 
of students after being given feedback that is equal to 64.05 to 67.91. An increase also occurred in 
the results of the average pretest and posttest scores after the learning activities were carried out in 
the amount of 40.61 to 64.39. Student responses to the application of concept maps generally showed 
75.80% positive responses. The results also showed that there was an effect of the application of the 
concept map to student learning in the form of increasing scores in the medium category (N-gain= 
0.40). 
 
Keywords : concept map, formative assessment, feedback 
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